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Champrond – La Pretellerie
Évaluation (1998)
Thierry Cornec
1 Le doublement de la canalisation de gaz entre Danzé (Loir-et-Cher) et Cherré (Sarthe),
sur une longueur d’environ 40 km, a provoqué la mise en place d’une opération de
prospection d’octobre à décembre 1997. Le Service Régional de l’Archéologie du Centre
a  souhaité  tester  sur  ce  tracé  une  méthode  de  prospection  de  type  autoroutière
(sondages  de  20 m,  séparés  par  une  distance  identique  sur  l’axe  de  la  tranchée
d’implantation  du  tube),  en  remplacement  d’une  simple  surveillance  de  travaux
habituellement  employée  sur  les  gazoducs.  Cette  opération-test  avait  pour  but
d’aborder dans les meilleurs conditions des tracés futurs plus importants.
2 La surveillance de travaux effectuée sur le premier tracé par N. Lambert et J. Troadec
en 1982 avait déjà démontré la faible densité des vestiges archéologiques. Cette seconde
opération a confirmé ces résultats, malgré une prospection plus systématique. En effet,
seuls,  deux  indices  de  sites  ont  pu  être  retenus,  le  premier  sur  la  commune  de
Champrond à La Pretellerie (Sarthe) sous la forme de fossés médiévaux, le second sur la
commune de Choue (Loir-et-Cher) où un épandage de matériel gallo-romain était mêlé
à un empierrement. Les évaluations complémentaires menées en janvier 1998 n’ont pu
amener d’éléments assez déterminant pour poursuivre les investigations.
3 Outre le bilan strictement archéologique de cette opération, somme toute négatif, les
archéologues et l’aménageur ont pu dresser aussi les conclusions méthodologiques et
proposer, pour les futurs tracés, une surveillance de travaux associée à des décapages
sur l’emprise de la piste. En effet, la méthode employée ici reste mal adaptée à ce type
de  travaux,  peu  destructeur  et  n’offrant  pas  la  possibilité  d’obtenir  des  décapages
importants (l’emprise n’excède pas 15 m).
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